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松浦・蟹口・早野・吉田 テーマ 講 師
5.24（火)























































































1.10（火）  地震波形の基礎解析（３） 平野
2.07（火）
(DPT講習は追加)
2.08（水）
Excel応用演習3
（フォームと関数の連携） 積雪時の地震観測点の保守点検 中尾
3.14（火）
(DPT講習は追加)
3.15（水）
3.16（木）
　画像編集の基礎 実験で使用した計測器 吉田
3.27～4.5
（時間帯、場所未定）
イラストレーター集中講座
　(注意：画像編集の
　　　　　　基礎セミナー受講者のみ対象)
　組込み機器の制御 三浦
予定月日
専門コース（10:00～）
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